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İstiklâl Marşı’mızın yazarı büyük şair Mehmed Âkif Ersoy, ölümünün XXX . 
i yıldönümü dolayısiyle şehrimizde ve yurdun çeşitli köşelerinde yapılan tö- j 
| renlerde saygı ile anılmış, konuşanlar O’nun kişiliği, eserleri ve hizmetleri üze­
rinde durmuşlardır.
i
Aşağıdaki yazısuıda sayın Doç. Dr. Faruk K. Timurtaş, Mehmed Akif’in eği­
tim görüşünü aksettirmeğe çalışmakta ve eserlerinden örnekler vermektedir.
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Ölümünün 30. yıldönümünde aziz hâtırasını saygı ile andı­
ğımız büyük şâir Mehmed Akif, çok cepheli bir şahsiyettir. 
O, bir şâir ve sanatkâr olduğu kadar, bir fikir adarru olarak 
da büyük değer taşımaktadır. Bu yazıda onun maârif ile il­
gili düşünce ve görüşlerini ele .alacağım.
Mehmed Akif, maârifin millet hayatındaki çok ehem­
miyetli rolünü son derece iyi kavramış ve belirtmiştir. Geri 
kalmamızın başlıca sebebinin uyanık olmama ve cehalet ol­
duğunu ileri sürerek şunları söylüyor:
Felâketin başı, hiç şüphe yok cehâletimiz;
Bu derde çâre bulunmaz-ne olsa-mektepsiz
(Fâtih Kürsüsünde)
Bunların hepsi, emiıı ol ki cehâlettendir.
Bu cehâlet yürümez, asra bakım: Asr-ı ulûm
(Safahat I. Köse İmam)
Maârif, maârif... Bizin için başka çâre yok; eğer yaşamak 
istersek her şeyden evvel maârife sarılmalıyız. Dünya da Maâ­
rifle, din de maârifle... Hepsi, her şey maârifle kaim.
(Sebil-ür-reşad, IX. nr. 231)
Akif’e göre memleketin istikbâlini sağlayacak yeni nesil, 
hiç de iyi yetiştirilmemektedir. Beşikten itibaren yanlış terbiye 
veriliyor. Küçük yaşta kafası umacı masalları ve hurafelerle 
dolduruluyor. Bunun sonunda gençler ümitsiz ve ürkek oluyor. 
Doğduğu gündenberi kendisine kimse mücadele rûhu aşılama­
dığı, bilâkis «yeis» telkin ettiği için gençler hayatı anlayamı­
yor, çabucak yılıyor:
Daha mektepte çocuktuk, bizi yıldırdı hayat;
Oysa hiç korku nedir bilmiyecektir heyhât!
Neslim ürkekmiş, evet, yoktu ki ürkütmeyen!,
«Yürü oğlum!» diye teşçî’ edecek yerde beni 
Diktiler karşıma bir kapkara müstakbel ki,
Öyle korkunç olmaz hortlasa devler belki!
Bir ışık gösteren olsaydı eğer, tek bir ışık,
Biz o zulmetleri bin parça edip çıkmıştık.
(ÂSım)
Doğduk «yaşamak yok size!» derlerdi beşikten,
Dünyâyı mezarlık bilerek indik eşikten!
Telkîn-i hayât etmedi asla bize bir ses;
Akif’e göre, kalkınmanın ve ilerlemenin yolu ilkokulla­
ra ehemmiyet vermek, halkı okur-yazar hâle getirmektir. 
Almanya’nın kalkınmasının ilkokullara dayandığını anlata­
rak şöyle diyor:
«Taammüm etmesi lâzım maârifin mutlak;
Okur yazarsa ahâli, ne var yapılmayacak?»
«Muallem» ordusudur harb eden Prusyalmın; 
«Muallim» ordusu lâkin, asıl muzaffer olan!»
«Hulâsa, milletin efrâdı bilgiden mahrûm 
Unutmayın şunu lâkin: «Zaman zamân-ı ulûm!»
«Demek ki atmalıyız ilme doğru ilk adımı.
Mahalle mektebidir işte en birinci adım.»
(Fâtih Kürsüsünde)
Âkif, öğretmenin şu vasıflan taşıması gerektiğini söylüyor: 
«Muallimim» diyen olmak gerektir imanlı;
Edepli, sonra liyakâtli, sonra vicdanlı 
Bu dördü olmadan olmaz, vazife çünkü büyük
(Fâtih Kürsüsünde)
«Devlet batacak!» çığlığı beyninde öter de
Millette beka hissi ezilmez mi ki? Nerde!
«Devlet batacak!» işte bu öldürdü şebâln
(Gölgeler)
Âkif, devrindeki yüksek okulları tenkid etmekte; bun­
ların mütehassıs yetiştiremediğini, her iş için Avrupadan adam 
celbedildiğini, müsbet ilimler sahasında tek âlim bole bulun­
madığını, bir takım taklitçi ve nazariyata boğulmuş yarım 
fen adamlarının meydanı aldığını, ilim muhitinin teşekkül et­
mediğini ileri sürmektedir.
Akif’in görüşüne göre, asrın ilimleri öğretilmeli, ilmin ame­
lî bir değeri olmalıdır. Kendi köşesine çekilmiş, fildişi kulesin­
de yaşayan, millet hayatına tesir etmeyen bir ilmin faydası 
yoktur. Maârifin bir yerde sâdece müstehlik olması, yaratıcı 
bir güce sahip olmaması çok tehlikelidir:
Hesâb edilse cehâlet kadar çıkar nıühlik,
Maârif oldu mu bir yerde sâde müstehlik.
Ulûm-ı hâzıradan beklenen menâfi’dir
Demek, birincisi ilmin: hayâta nâfi’dir.
(Berlin Hâtıraları) 
(Devamı 30. sahifede)
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(Baştarafı 3. Sahifede)
Nazariyyâta boğulmakla geçen ömre yazık,
Amelî kıymetidir kıymeti ilmin artık.
(Süleymaniye Kürsüsünde)
Mehmed Âkif, kendi hocalık hayatında da nazariyeciliğe 
değil, amelî bir görüş ve anlayışa yer vermiştir. Üniversitede 
ertesi ders onlara bâzı mısrâlar okutarak mânalarını açıklama- 
üzerinde durmuştur. Bu hususta rahmetli Reşad Nuri Günte- 
kin’in dikkat çekici bir hâtırası vardır. Âkif, ilk derste, Reşad 
Nuri’nin de aralarında bulunduğu öğrencilere Muallim Naci’nin 
bir manzumesini yazdırır ve açıklar. Bâzı öğrenciler, üniversi­
tede manzume yazdırılır mı diye itiraz etmek isterler. Âkif, 
ertesi ders onlara bâzı mısrâlar okutarak manâlarını açıklama­
larını taleb eder. Yapamazlar. O zamaîı Âkif «Çocuklar, bu hâl­
le nazariyeyi ne yapacaksınız, zâten ben nazariyeci bir adam 
değilim» der ve bütün sene onlara edebiyatımızın eski ve yeni 
şiirlerini okutur, mânalarını açıklar. Büyük romancı Reşad 
Nuri Güntekin, bunu anlattıktan sonra şu kanaatini ortaya koy­
maktadır:
«Aradan geçmiş bunca seneden sonra anlıyorum ki Akif, o 
-zaman bizim için yapılacak şeylerin en iyisini yapmıştır.
Onun sağlam mantığı, samimî ve pratik zekâsı çürük temel 
üzerine kurulacak nazariyelerin boşluğunu anlamış, bir hoca 
için en iyi usûlün plânı, programı bir yana bırakarak talebeyi 
hangi seviyede bulursa oradan alıp yürütmek olduğunu gayet 
iyi takdir etmiştir.
Âkif zâten okumadan, okuduğunu anlamadan yüksek me­
seleler üzerine nazariye kuran insan robotlarından daima iğ­
renmiş bir insandır.
Otuz seneden beri mekteplerimizde birçok hayırlı değişik­
likler meydana gelmiş olmasına rağmen, Akif’in cesur ve rea 
list usûlünden bugün de çok istifade edebileceğimiz kanaatin­
deyim.»
(Eşref Edip, Mehmed Âkif, Hayatı ve eserleri, II, s.112-113)
Büyiik şâir, büyük sanatkâr, üstün fikir adamı, müstesna 
bir karakter örneği, eşsiz bir idealist olan Mehmed Âkif, aynı 
zamanda iyi bir hocaydı da. Edebiyat Fakültemizin eski hoca­
sı olan bu büyük insanın hâtırasını saygıyla ve rahmetle anı­
yoruz.
